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INTRODUCCIÓN. METODOLOGfA 
En este trabaj o se real i za un estu­
dio b i o métrico de tres espec ies de eri­
zos marinos muy comunes en e l  Medi terrá­
neo . Las mues tras fyeron recogidas en 
Tossa de Mar ( Girona ) en inmers i ones 
periódi cas que es tán l l evándose a cabo 
dentro de un programa más amp l i o  de es­
tudio de l a  ecología de es tos organis-
mos . 
Todas l as muestras provi enen de 
comun i dades de algas fotófi l as , asim i l a­
b l e s  a la asoc iac ión de Pad ina pavoni ca 
y C l adostephus h irsutus descrita por 
FE LDMANN ( 1937 ) , exc epto l as de Sphaere-
chinus granul ar i s , que fueron recogi das 
en la comun i dad de Pos i donia ocean ic a ,  
entre 5 Y 1 5  m d e  profundi dad . Las mues-
tras eran l l evadas al l aborator io , to­
mándose , entre 3 y 5 horas tras l a  reco­
l e c c i ón , las s igui entes medi das : 
X = peso fresco en gramos 
y = d i áme tro en centímetros , aproxi­
mando hasta m i l íme tros . 
z 
P 
al tura en centímetros , aproximan­
do hasta m i l ímetros . 
peso gonadal en gramos , ap roxi man-
do hasta dec igramos ( só l o  en Para­
centrotus ) . 
Los datos fueron tratados en un 
microordenador Vi deo Genie 3003 , med i an­
te un programa de corre l ac ión y regre­
s ión l i neal entre k var i ab l e s . Se cons i-
deró normal idad en l as var iab l e s  s e l ec-
c i onadas . 
RESULTADOS 
Sphaerech inus granul ar i s  
S e  ob tuvieron las corre laciones 
entre l as tres var i ab l e s  y sus logari t-
mas naturales , con l as mej ores esti ma­
c i ones de una var i ab l e  en fun c i ón de 
otra ( tab l a  1 ) . Tamb ién se calcularon 
l as medias y var ianzas mues trales ( ta­
b l a  2 ) , a partir de 36 individuos . 
Arbac i a  l ixu l a  
S e  ob tuvi eron las corre l ac i ones 
entre las tres var i ab l e s  y sus logar i t­
mos naturales , con las me j ores e s t i ma­
c i ones de una variable en fun c i ón de 
otra , tanto para la muestra global ( n= 
100 ) como para la submues tra de machos 
( n=56 ) ( tab l a  3 ) . Tamb ién se calcularon 
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Tab la Sphaerechinus granul ari s : Rec tas de 
regres ión y correlac iones entre l as tres varia­
b l es estudiadas . Las rectas de regres ión loga­
rítmi cas han s ido transformadas en func iones 
po tenc iales . (r = p ) • 
Table Sphaereehinus granulari s :  regression 
l ines and eorrelations bet ... eer. "he three variables 
s"udied . The logari thmie regression l i nes have 







4 , 014 XO , 1l8 
0 , 336 y1 , 340 
2 , 372 XO , 140 
0 , 018 X + 4 , 309 
0 , 937 Y - 1 , 972 
0 , 017 X + 2 , 034 
r ( LX ,  LY ) 
r ( LY ,  LZ ) 
r ( LX ,  LZ ) 
r ( X ,  y )  
r ( y ,  Z )  
r ( X ,  Z )  
0 , 979 
0 , 91 9  
0 , 888 
0 , 930 
0 , 920 
0 , 864 
l as med i as y var i anzas mue s tral es y sub­
mues trales ( tab l a  4 ) . 
Para centro tus l i vidus 
Se  ob tuv i eron las correlaciones 
'"ntre las cuatro var i ab l e s  y sus l oga­
r i tmos natural es , con l as mej ores e s t i ­
mac iones de una var i ab l e  e n  función d e  
otra , tanto para la mues tra global 
( n= l OO ) como para l a  submues tra de hem­
bras ( n=54 ) ( tab la 5 ) . Tamb ién se cal-
cularon las me d i as y varianzas mue s tra-
l e s  y submues trales ( tab l a  6 ) . Las mues-
ENRIe BALLESTEROS 
Tabia I I  - Sphaerechinus granularis : 
y varianzas muestral es ( n=36 ) . 
medias 
Tabl e  I I  Sphaereehinus granu l aris : averages 




165 , 86 
7 , 3 1 
4 , 87 
2896 , 24 
1 , 09 
1 , 1 3 
tras de Paracentrotus fueron re cogi das 
los meses de j u l i o  y agos to , época en 
l a  que l a  med i a  y vari anza del peso go­
nadal es mín ima ( datos i néd i tos de l au-
tor ) . 
DISCUSIÓN 
Todas las corre laciones son e s ta-
d í s t i camente s i gn i ficati vas ' ( � =O ,  05 ) , 
y pos i t i vas , hab i éndose ob ten i do para 
l as tres espec i e s  corre l ac iones ópt imas 
entre e l  peso fresco y e l  d i ámetro . 
La el evada correlac ión entre las 
d i s t i ntas var i ab l e s  e s tud i adas hace su­
poner un buen ajuste de l as rec tas de 
regres ión . Nótese , sin embargo , que l'a 
Tabla I I I  - Arbac ia l ixul a : Rec tas de regres ión y correlaciones entre l as tres variab l es estudia­
das . Las rec tas de regresi ón logarítm icas han s i do transformadas en func iones potenciales . 
( r= p ) .  
Tahle 1 I I .  Arbaeia l ixu l a : regression 1 ines and correlations b e t  ... een the three var lables s tudied . The logari th­







1 , 066 XO , 3
84 
0 , 92 1  yO , 592
 
0 , 670 X
O , 320 
0 , 040 X + 2 , 786 
0 , 316 Y + 0 , 825 
0 , 017 X + 1 , 487 
n=100 
r ( LX ,  LY ) 
r( LY , LZ ) 
r ( LX ,  LZ ) 
r ( X ,  y )  
r ( y ,  Z )  
r ( X ,  Z )  
0 , 777 
0 , 547 
0 , 597 
0 �810 
0 , 540 







n=56 ( machos ) 
1 , 179 X
O , 358 
0 , 814 yO , 676 
0 , 763 XO , 288
 
0 , 037 X + 2 , 904 
0 , 326 Y + 0 , 795 
0 , 016 X + 1 , 580 
r ( LX ,  LY ) 
r ( LY ,  LZ ) 
r ( LX ,  LZ ) 
r ( X ,  y )  
r ( y ,  Z )  
r ( X ,  Z )  
0 , 851 
° ,.498 
0 , 504 
0 , 857 
0 , 474 
0 , 51 9  
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c orre lac ión entre las variab les es  
igual o l i geramente superior a l a  de  
G US logari tmos , por término med i o . E s ta 
aparente parado j a  debe in terpretarse 
como un defecto de mues treo , en el sen­
tido que no eran recogidos los indi vi­
duos j óvenes , puesto que no se  encontra­
ban en · la  zona e s tudi ada s i no que se 
concentraban en otras comun idades , a 
menor profundi dad . E s ta aus enc ia de 
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Tabl a  IV - �a lixula : medias y varianzas 
muestrales y de la submuestra de los machos . 
Teble IV - Arbecia lixula : averages and variances 




47 , 06 
4 , 67 
2 , 30 
64 , 66 
0 , 16 
0 , 05 
n=56 ( machos ) 
- 2 x S 
47 , 50 
4 , 68 
2 , 32 
56 , 79 
0 , 1 1 
0 , 05 
Tabla V - Paracentrotus lividus : Rectas de regresión y correlaciones entre las cuatro variables 
estudiadas . Las rectas de regresión logarítmicas han s ido transformadas en func iones potenc iales 
(r = p l .  
Tab l e  V .  Paracentrotus 1 i vidus . Regression l ines and corre lat ions between the three vari ab les s tudied . The 
l ogari thmic regression 1 ines have been transformed in potential functions ( r= p) . 
y 1 , 323 XO , 340 
Z 0 , 46 1  y1 , 064 
Z 0 , 436 XO , 433 
P 0 , 06 1  XO , 877 
P 0 , 036 y2 , 438 
P 0 , 776 Z1 , 1 54 
n=100 
y = 0 , 025 X + 3 , 881 
Z 0 , 578 y - 0 , 347 




0 , 032 X + 0 , 383 
1 , 1 67 Y - 3 , 873 
1 , 170 Z - 0 , 596 
r ( LX ,  LY ) 
r.( LY , LZ ) 
r ( LX ,  LZ ) 
r ( LX ,  LP ) 
r ( LY ,  LP ) 
r ( LZ ,  LP ) 
r ( X ,  y )  
r ( y ,  Z )  
r ( X ,  Z )  
r ( X ,  P )  
r ( Y ,  P )  
r ( Z ,  P )  
0 , 932 
0 , 714 
0 , 814 
0 , 877 
0 , 565 
0 , 399 
0 , 932 
0 , 71 5  
0 , 821 
0 , 544 
0 , 522 
0 , 424 
ej empl ares j óvenes ha provocado la con­
centrac ión de las mue s tras en la parte 
as intót ica de la  fun c i ón potenc i al , de 
tal modo que permite un buen aj uste l i ­
neal d e  l a s  medidas n o  transformadas . 
El el evado valor de la ordenada en e l  
origen para las rectas de regresión d e  
l as variab l es n o  trans formadas hace su-
poner , pues , un mej or ajuste real del 
tipo Y b Xa ( fig . 1 ) . 
Las pob lac iones de las tres espe­













n=54 ( hembras ) 
1 , 327 xO , 339 r ( LX ,  LY ) 
0 , 267 y1 , 384 r ( LY ,  LZ ) 
0 , 258 xO , 568 r ( LX ,  LZ ) 
0 , 083 xO , 809 r ( LX ,  LP ) 
0 , 048 y2 , 316 r ( LY ,  LP ) 
1 , 130 ZO , 812 r ( LZ ,  LP ) 
0 , 025 X + 3 , 886 r ( X ,  y )  
r ( y ,  Z )  
r ( X ,  Z )  
0 , 930 
0 , 705 
0 , 792 
0 , 502 
0 , 48 1  
0 , 362 
0 , 924 
0 , 628 
0 , 723 
0 , 784 Y - 1 , 477 
0 , 024 X + 1 , 180 
0 , 028 X + 0 , 741 
0 , 048 Y 3 , 258 
0 , 533 Z + 1 , 330 
r ( P ,  X )  0 , 48 1  
r ( P ,  y )  = 0 , 485 
r ( P ,  Z) = 0 , 301 
métricamente , tanto a través de las me­
d i as y vari anzas de las d i s t intas varia­
b l e s  como de las rec tas de regre s i ón , 
en contraposic ión a lo ob tenido por 
KEMPF ( 1 962 ) en las costas de Mars e l l a  
para Arbac ia y Paracentrotus . La re l a­
c i ón d i ámetro/al tura , que da idea de 
la e s fer i c i dad del organi smo , es la s i ­
gui ente : 
Sphaerechinus granularis 
Paracentrotus l ividus 
Arbac ia l i xu la 
1 , 5  
1 , 9  
2 , 1  
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!abla VI - Faracen�ro�us lividus : medias y va­
rianzas muestrales y de la submues tra de las 
hembras . 
!abh V¡ Paraecntrotu8 l i"'iáu! : avera¡es and 
varianeea; .,r the three variat.lel! s1:udied ( total 
and femal es ) . 
n=100 n=54 ( hembras ) 
x 52 i S2 
lC 80 , 42 336 , 25 76 , 41 335 , 21 
Y 5 , 86 0 , 23 5 , 8<l 0 , 24 
Z 3 , 04 0 , 15 3 , 07 0 , 17 
P 2 , 96 1 , 17 2 , 96 1 , 17 
Esta puede tener un sentido al va­
lorar la  di stribuc ión de las d i stintas 
espec i e s  en el  espac io .  A Sphaerechinus 
no le es necesaria una re l ac i ón diáme­
tro/al tura e l evada , puesto que vive pre­
fer i b l emente en l as praderas de Pos i d o­
n i a  oceanica , si empre por debaj o d e  l os 
3-5 m de profundidad , en l ugares de 
gran estab i l i dad y poca agi tac ión hi dro-
di námica ( BALLESTEROS , 1981 ) .  En cam-
b io , un valor el evado de este cociente 
es  de gran uti l i dad para Arbac i a , adap­
tada a vivir a poca profundidad , en lu­
gares algo bati dos , sobre Li thophy l lum 
incrus tans ( KEMPF , 1962 ) . Por otra par­
te , la gran versat i l idad ecológica de 
Paracentrotus ( BALLESTEROS , 1981 ) debe 
reflej arse en un va l or d i ámetro/al tura 
s i tuado entre las dos especies anterio­
r e s . La longi tud de las esp inas ac en­
tÚá , si cabe , esta re l ac ión , lo que apo-
ya e s ta h i pótes is . 
No hay diferenc i as s i gni ficativas 
( � =0 , 0 5 )  en las me di as y varianzas de 
las var i ab l e s  e s tudi adas entre l as mue s-
tras globa l e s  y las submue s tras de ma­
chos y hembras en Arbac ia y Paracentro­
tus. , respe ctivamente . E l l o puede inter­
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Fig . l .  Recta de regresi6n del diámetro sobre 
e l  peso y su transformaci6n logarítmica en Pa­
racentrotus . Obsérvese la coincidencia de la 
parte asint6tica de la funci6n potencial con 
la recta de regresi6n para valores de X s i tua­
dos entre 40 y 120 g .  
F i g .  1 .  Regression l i ne ( d iam!!ter and height ) 
and 10gari thmie �ransformatien in Paracentretus . 
The asintotic part ef the potential funchon has 
a geod coincidence wi th the regressien 1 ine between 
40 and 120 g .  
m o  sexual . Aunque n o  han s i do estad í s ti­
camente testadas , las rectas de regre­
s i ón ( pendiente y ordenada en e l  ori­
gen ) son muy s i mi l ares . 
E l  peso de las gónadas es extraor­
dinariamente bajo durante los meses de 
verano en Parac entrotus . Es  pos i b l e  una 
regul ac i ón de l desarro l l o  gonadal " en 
función de la temperatura de l agua , tal 
como ocurre en Strongyl ocentrotus pur-
puratus , según 
( 1 975 ) . 
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SUMMARY 
S O M E  B I O M ETRIC DATA FRO M  Paracentrotus lividus ( LM K.),  Arbacia lixula ( L . )  AND 
Sphaerechinus granularis ( LM K. )  ( EC H INODERMATA, EC H INO IDEA) 
A b iometric s tudy of Paracentrotus l ivi­
dus , Arbac ia l ixula and Sphaerechinus granula­
ris has b een made , taking the we ight , the dia­
meter , the height and the gonadaI we i ght as 
variables . The ir correlations are posi t ive and 
s tatisticaIIy s igni ficative . The regress ion 
l ines show a good adjustement , though the 10-
gari thmic . regressicn 1 ines are preferab l e . The 
three species are b i ometrically well d i fferen­
c iate d . The diameter/he igh relat ion i s  llseful 
to exp Iain the ir spatial distr ibut ion . No se­
xual d imorphism has been found in Paracentro­
tus , nor in Arbac i a .  The gonadal we ight remains 
at very low vaIues during the summer in Para­
centrotus . 
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